執筆者紹介、刊行委員 by unknown
　
　
　
　
執
筆
者
紹
介
　 
氏
　
　
　
名 
専
攻
名
（
修
士
課
程
）
小
　
幡
　
佳
太
郎 
学
校
教
育
専
攻
在
学
中
柴
　
田
　
恵
　
輔 
学
校
教
育
専
攻
在
学
中
徳
　
永
　
俊
　
介 
社
会
科
教
育
専
攻
在
学
中
松
　
本
　
誠
　
子 
社
会
科
教
育
専
攻
在
学
中
（
博
士
後
期
課
程
）
樋
　
口
　
い
ず
み 
教
育
基
礎
学
専
攻
二
〇
一
九
年
三
月
単
位
取
得
退
学
深
　
沢
　
和
　
彦 
教
育
基
礎
学
専
攻
二
〇
一
九
年
三
月
単
位
取
得
退
学
森
　
　
　
俊
　
博 
教
育
基
礎
学
専
攻
二
〇
一
九
年
三
月
単
位
取
得
退
学
折
　
口
　
量
　
祐 
教
育
基
礎
学
専
攻
二
〇
二
〇
年
三
月
単
位
取
得
退
学
木
　
下
　
智
　
実 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
吉
　
野
　
　
　
敦 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
岩
　
谷
　
由
　
起 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
武
　
藤
　
浩
　
子 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
劉
　
　
　
　
　
琦 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
太
　
田
　
昌
　
志 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
伍
　
　
　
翔
　
南 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
藤
　
本
　
啓
　
寛 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
山
　
本
　
琢
　
俟 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
渡
　
邉
　
　
　
歩 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
井
　
口
　
武
　
俊 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
古
井
戸
　
祐
　
樹 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
朱
　
　
　
奕
　
雷 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
鈴
　
木
　
里
　
歩 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
豊
　
田
　
英
　
嗣 
教
育
基
礎
学
専
攻
在
学
中
刊
行
委
員
　
　
○
委
員
長
　
　
　
　
金
　
井
　
景
　
子
　
　
　
　
久
　
野
　
正
　
和
　
　
　
　
小
　
林
　
宏
　
己
　
　
　
　
小
　
森
　
宏
　
美
　
　
　
○
谷
　
山
　
公
　
規
　
　
　
　
箸
　
本
　
健
　
二
　
　
　
　
松
　
永
　
典
　
子
　
　
　
　
　井
　
上
　
　
　
翠 
教
科
教
育
学
専
攻
二
〇
一
七
年
三
月
単
位
取
得
退
学
國
　
部
　
友
　
弘 
教
科
教
育
学
専
攻
二
〇
二
〇
年
三
月
単
位
取
得
退
学
張
　
　
　
未
　
未 
教
科
教
育
学
専
攻
在
学
中
大
　
滝
　
一
　
登 
教
科
教
育
学
専
攻
在
学
中
柴
　
田
　
寿
　
真 
教
科
教
育
学
専
攻
在
学
中
（
教
授
）
上
　
淵
　
　
　
寿 
早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授
河
　
村
　
茂
　
雄 
早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授
